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日前台湾媒体报道宋楚瑜将出任“APEC”特使，并将
之视为是蔡当局对大陆释放的善意。但此举似乎并没有得
到大陆方面积极的回应。当前两岸的问题并不在人，而在
政策。
蔡当局必须要思考的是何为善意，对大陆而言，回避
“九二共识”及其核心意涵，不接受一中性质界定，均不
是什么善意之作为。民进党无视两岸的本质问题，而在诸
如人事任用方面搞一些动作，本质上无助两岸关系的改善。
民进党当局目前对两岸问题的态度似乎并不积极，其
实并非不可为，而是不想为。之所以出现这样的状况，主
要是与绿营现阶段对两岸关系的认知出现了三大误区有关。
一则是“善意论”。绿营从上到下都反复强调，“维
持现状”政策就是对大陆释放善意的体现，包括蔡当局的
一些人事任命以及政策决定，都一定程度考虑到大陆的感
受，现在两岸的球在大陆手上，两岸陷入僵局之责任不在蔡，
而在大陆。绿营的论述逻辑当然不通，特别是蔡当局没有
好好去思考大陆为何不接受绿营的所谓善意。绿营对两岸
问题的认知只有回到本质上来，才有可能重新对其两岸政
策进行务实调整。
二则是“和平论”。绿营认为只要两岸关系能够维持
某种冷和平，不冲突就可以了。不少绿营人士认为，民进
党执政本来就是要拉开两岸过于密切的政治、经济及社会
互动，最大程度降低台湾对大陆的依赖关系。因此，当前
两岸的冷和平或僵局状态似乎最符合民进党当局的利益。
但绿营忽视了一个根本的问题，两岸关系不进则退，它是
动态的发展，在两岸互信无法建构的情势下，两岸之间的
冷和平也不可能长期维持，必然会不断折损两岸的耐心，
增加对抗的情绪。
三则是“民意论”。民进党一直用所谓的台湾民意来
为自己的两岸政策背书。蔡当局自认为有台湾民意为依托，
大陆对民进党不接受“九二共识”的做法似乎也无可奈何。
这当然是民进党长期惯用的政治操作手法，但也使民进党
陷于对民意的盲目依赖而无法自拔。台湾民意本身只能对
台湾的政治、经济及社会之发展产生重大影响，但无法单
方面决定和影响台湾未来与大陆的统“独”关系。两岸关
系的未来当然是由两岸人民的民意所决定。而绿营盲目崇
拜民意的政治后果，就是使自己愈来愈被“独派”势力所
绑架。
绿营之所以出现上述三大认识上的误区，主要与民进
党缺乏对大陆的了解，以及不愿意放弃分离主义政治意识
形态有关。
绿营对大陆的了解确实非常不足。事实上，当前绿营
在台面上的重要政治人物又有几人与大陆有过互动，其中
又有几人与大陆有互信基础？即便是蔡英文本人，其最近
一次来大陆也是在 1998 年之前的事情了。
当前，蔡当局的两岸困境并非人事安排，而在政策。
民进党如果还不能变换思维，不愿意接受两岸关系和平发
展的政治基础，自然很难取信于大陆。
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台湾多个团体举行抗议活动，呼吁蔡英文承认“九二共识”
